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ABSTRACT 
 
 
 
Training needs analysis (TNA) has been regard as the most important steps in 
order to develop a successful training program as TNA can provide organizations with 
valuable information to help them in designing or develop strategic training programs. It 
has also been strongly concurred in the literature that any training intervention must 
begin with TNA process. Existing literature on TNA shows that most of the research and 
studies on organizational TNA practices were done overseas and there are limited 
numbers of researches from scholars that validate the effectiveness of TNA. With regard 
to this, this research was carried out as it is important to investigate whether Malaysian 
firms, in particular the manufacturing firms perform TNA before conducting any training 
programs for the employees. The characteristic of effectiveness of TNA practices has 
been researched in manufacturing companies as well. Interview with the person in charge 
from training department in MNC and SME company has been done to explore on TNA 
practices in the company. Survey questionnaire were emailed to 150 manufacturing 
companies listed from FMM Directory 2012 in Johor Baharu area to determine factors 
affecting TNA effectiveness. Data was analyzed using content and cross analysis for 
interview transcript and descriptive statistics for questionnaire results. The interview 
results shows that both MNC and SME selected company has done proper TNA process 
and MNC TNA is more comprehensive than SME. Questionnaire results show that 
involvement of employee is ranked the most important characteristic of TNA practices. 
Financial support characteristic to conduct TNA is least important in TNA practices. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Analisis Keperluan Latihan (TNA) telah diambil kira sebagai langkah yang paling 
penting dalam usaha untuk membangunkan program latihan yang efektif dimana TNA 
boleh memberikan maklumat yang berharga kepada organisasi untuk membantu mereka 
dalam mereka bentuk atau membangunkan program latihan strategik. Kenyataan di dalam 
literatur telah mengatakan bahawa sebarang aktiviti latihan harus bermula dengan proses 
TNA. Literatur berkaitan TNA yang sedia ada menunjukkan bahawa kebanyakan 
penyelidikan dan kajian mengenai amalan TNA organisasi telah dilakukan di luar negara 
dan kajian berkenaan penyelidikan keberkensanan TNA adalah terhad. Berhubung 
dengan ini, kajian ini dilakukan kerana ia adalah penting untuk mengkaji sama ada 
syarikat-syarikat Malaysia, khususnya firma-firma pembuatan melaksanakan TNA 
sebelum menjalankan apa-apa program latihan untuk pekerja. Ciri-ciri keberkesanan 
amalan TNA telah dikaji dalam syarikat-syarikat pembuatan juga. Temuduga dengan 
orang yang bertanggungjawab dari jabatan latihan di MNC dan syarikat SME telah 
dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam tentang proses TNA dalam syarikat itu. 
Soal selidik kajian telah diemelkan kepada 150 syarikat-syarikat perkilangan yang 
disenaraikan dari FMM Direktori 2012 di kawasan Johor Baharu untuk menentukan 
faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan TNA. Data di analisis menggunakan 
analisis kandungan untuk transkrip temu bual dan statistik deskriptif untuk hasil soal 
selidik. Keputusan temuduga menunjukkan bahawa kedua-dua syarikat MNC dan 
syarikat SME terpilih telah melakukan proses TNA yang betul dan TNA yang dibuat oleh 
MNC adalah lebih menyeluruh daripada SME. Hasil soal selidik menunjukkan bahawa 
penglibatan pekerja berada di kedudukan yang utama dalam ciri yang paling penting 
dalam amalan TNA. Ciri sokongan kewangan untuk menjalankan TNA adalah kurang 
penting dalam amalan TNA. 
 
 
